




a. Bahwa dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi mahasiswa Program Studi Sistem lnformasi Fakultas
Teknologi Informasi Universitas Andalas perlu menunjuumengangkat rim penguji sidang Tugas Akhir
mahasiswa pada Semester Ganjil Tahun Aja ran 201712Q18,b, Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Dekan,1. Undang-Undang Nomor I Tahun 1 974 d an Nomor 43Tahu n j 99g tentang pokok.pokok Kepegawaiani2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasiinal;3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)4. Peraturan Pemerintah Nomor, 17 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan & pengelolaan pendidikan
sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 20j0;5 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Andalas;6 Keputusan Menteri Keuangan Nomor s01/K[/K,05/2009 tentang, penetapan Universitas Andalas pada
Departemen Pendidikan Nasionalsebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umumj7. Keputusan Rektor Universitas Andalas nomor'1246/1ll/lvunand.2016 tanggal g November 2016 tentang
Pengangkatan Dekan Fakultas'leknologi lnformasi Universitas Andalas;8. Pengesahan DIPA universitas Andalas Tahun Anggaran 2017, Nomor.sp DlpA-042 .o1.z.4o(Jgz}l2}l7
tanggal 7 Desember 2016.
MEMUTUSKAN
Menunjuumengan-gkat nam-a yang- tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim penguji sidang Tugas
Akhir mahasiswa Program Studi Sistem lnformasi Fakultas Teknotogi informasi-semester Ginjir ranui niaiin
2017t2018.
Tim penguji sidang tugas akhir mahasiswa, dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Dekan.
Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Surat Keputusan ini dibebankan l(epaOa inggaran oteA Unjversilas
Andalas tahun Anggaran 2017.
Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung semenjak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana meslinya,
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1 2 3 4 5 6
1 Hasdi Pu[a, lvfl
Penguji I 1 AngglTamara 1311521022
Penguji I 2 Arif Rahman 1311521037
Penguji I 3 Elsa Krislin Simbolon 1311521044
Penguji I 4 lntan Kemala Suri . 1311521005
Penguji 1l 1 K I onesimo David 1110964001
Penguji ll 2 Rahayu Tifani 1311521050
Penguji ll 3 Habibi Hsb. 1311521002
Penguji Il 4 Fandy Arasyid 1311522022
Penguji ll 5 Riska TrlWulandari 1311521034
2 FajrilAkbar, M.Sc
Penguji I I Yutia Putra 1010961009
Penguji I 2 RulLi Rhamananda 121096'1007
Penguji I 3 lkhwan 1311522013
Penguji I 4 Fandy Anasyid 1311522022
Peng!ji I 5 Rahma Novla 1311521047
Penguli ll 1 Ahmad Fajri 1010962012
Pengujl ll 2 Arif Rahman 1311521037
Penguji ll 3 Wira Desita 1311521041
Penguji ll 4 lcha Pratilla 1311521009
Penguji ll 5 Rosti Yullhasanah 1311521045
3 HusnilKamil, MT
Penguji I 1 Rahayu Tifanl 1311521050
PenguJl I 2 Fitiny Chairunnisa 1311521018
Penguji I 3 Rani Dian Neliani 1311521039
Penguji I 4 lcha Pratilla 1311521009
Penguji l1 1 FitiYuliani '1311521008
Penguji Il 2 EIsa K ristin Simbolon 1311521044
Penguji ll 3 Ayu lilarlina 1311521033
4 Meza Silvana, MT
Penguji I 1 K,l On€sime David 1110964001
Penguji I 2 l\,,lluhammad Fajri 1210963012
Penguji I 3 Wira Desita 1311521041
Penguji I 4 Raflqro Setjawan 1210061002
Penguji l 5 [,4uhammad Haris 1210S62004
Penguli I 6 Ayu l\ilarlina 1311521033
Penguji ll 1 Suryaputa Rahmatsyah F 1210963001
Penguji ll 2 Edro Agusta 1010962004
Penguji ll 3 Modl Lomura 1210962001
Penguji ll 4 Elsa Apdlina 1311522421
5 Haris Suryamen, M.Sc
Pengujl I 1 Suryaput'a Rahmabyah F 12'10963001
Penguji I 2 FitiYuliani 1311521008
Penguji I 3 RestiYulihasanah '131'1521045
Penguji I 4 Riska TrlWulandarl 1311521034
Penguji ll 1 AnggiTamara 1311521022
P€nguji ll 2 Rulli Rhamananda 1210961007
Penguji ll 3 Fltiny Chalrunnisa 1311521018
Penguji ll 4 lkhwan 1311522013
Penguji ll 5 Rahma Novia 1311521047
6 Ricky Akbar, M,Kom
Penguji I 1 Ahmad Fajrl 1010902012
Penguji I 2 Edro Agusta '1010962004
Pengujl I 3 Habibi Hsb, 1311521002
Penguji I 4 Modi Lomura 12'10962001
P€nguji I 5 Elsa Apri ina 1311522021
Penguji I 1 Yutia Pufa 10'10961009
Penguji ll 2 Muhammad Fajri 12149$012
Penguji ll 3 Rani Dian Neliani 1311521039
Penguji ll 4 lntan Kemala Suri 1311521005
Penguji ll 5 Rallqro Seljawan 1210961002
Penguji ll 6 Muhammad Haris 1210942004
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